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Kendala yang sering dihadapi perusahaan dalam menghadapi persaingan 
“perang tarif” ialah menentukan harga jual yang optimal. Dalam menentukan harga 
jual tiket, perusahaan sering kali mengandalkan intuisi untuk memperkirakan harga 
tiket pesawat. Penggunaan metode intuisi sangat riskan terhadap kesalahan-kesalahan 
dan waktu kerja yang lamban kalau harus melihat seluruh data historis penjualan di 
masa lampau. Oleh karena itu penulis berniat membuat suatu program aplikasi yang 
meramalkan harga jual tiket yang optimal dengan metode ilmiah yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Dengan meramalkan harga penjualan tiket yang optimal maka kehilangan 
pendapatan dari pelanggan yang beralih ke perusahaan lain atau keuntungan terlalu 
kecil dapat dihindari. Harga terlalu tinggi menyebabkan pelanggan mencari 
perusahaan lain yang menawarkan harga lebih menarik, sedangkan harga terlalu 
rendah menyebabkan hilangnya keuntungan. 
Adapun metoda yang digun sebagai pertimbangan untuk meramalkan harga 
jual tiket yang optimal ialah metode regresi linier berganda yang baik untuk meramal 
dengan cepat dan cukup akurat, walau data-data yang digunakan adalah jangka 
pendek. Metode regresi yang digunakan menggunakan satu variabel kuantitatif dan 
satu variabel kualitatif dengan dua ketegori. Dalam penerapan dapat diformulasikan 
pengaruh variabel bebas yaitu: jarak pesan dan keramaian (season) saat pesan 
terhadap harga penjualan tiket.  
Dari hasil perancangan yang dilakukan menunjukkan bahwa program aplikasi 
yang diusulkan, dirancang dan dibuat oleh penulis dapat memanfaatkan kembali data 
historis yang tidak terpakai dan dapat menentukan harga optimal untuk ditawarkan 
kepada pelanggan.    
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